







1. Pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa waktu usulan 
lebih cepat dari waktu awal yang didasarkan usulan sortir di lakukan 
J&T cabang. Hasil dari Pemodelan didapatkan bahwa pada setiap 
kecepatan yang sama dihasilkan bahwa waktu usulan ( t.usulan lebih 
cepat dari pada t.awal). 
Mojosari = Vn = t.usulan ≤ t.awal 
V60= 60  ≤ 5, V50= 53 ≤ 33, V45= 45 ≤ 25, V30= 5 ≤ -15 
V26= -13 ≤ -33, V24= -25 ≤ -45, V16= -100 ≤ -120, V7= -389 ≤ -409, 
V3= -1075 ≤ -1095 
Bangsal = Vn = t.usulan ≤ t.awal 
V60= 66 ≤ 46, V50= 54 ≤ 34, V45= 46 ≤ 26, V30= 4 ≤ -16 
V26= -15 ≤ -35, V24= -27 ≤ -47, V16= -104 ≤ -123, V7= -403 ≤ -423, 
V3= -1112 ≤ -1132 
 
2. Kecepatan kendaraan juga sangat mempengaruhi Total waktu 
menunggu keberangkatan awal serta usulan yang melebihi waktu 





usulan ini terlihat lebih cepat serta ada perubahan dari waktu 
menunggu keberangkatan yang ditetapkan oleh perusahaan awal. 
  
5.2 Saran 
Saran yang didapatkan dari hasil penelitian ini untuk perusahaan dan 
penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut : 
1. Bagi perusahaan agar mempertimbangkan hasil penelitian ini supaya 
memakai hasil penelitian ini. 
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk  
 Mempertimbangkan ketidakpastian/dinamika proses 
keberangkatan di J&T pusat. 
 Mempertimbangkan tipe disrupsi yang lain 
 Mempertimbangkan tipe resiko pengiriman lain seperti kualitas 
 Mempertimbangkan kombinasi kejadian disrupsi yang 
memungkinkan untuk terjadi secara simultan serta 
mempertimbangkan transportasi multimoda karena pada proses 
pergantian moda rawan terdesrupsi akibat tepatnya kedatangan 
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